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（1） a． Thislow－COSttOuChscreenattacheseasilytoyourmonitortoglVeChildrenonc  
Ofthemostdirectandnaturalwaystointeractwiththecomputer－bytouch！  
（http：／／www．acciinc・COm／Computer％20Access／touchwin・htm）  




（2） a・ ＊Bureaucratsbribeeasilytokeepthemhappy．（KeyscrandRoeper（1984））  
b． ＊Thisbooksellstoshock．3（BassacandBouillon（2000））  
HerewearegoingtolimitourattentiontothetypeofMRCexemplifiedby（l）．Thistypeof  
SentenCeCanbefoundtypicallylnthecontextofadvertisementsandthereforeitwillbeca11e〔l  
MRCA（MRCinAdvertisements）forthesakeofconvenience．4Thereasonwhywewi11be   

































（3） a． Thepliersadjusttoallowyoua蝕mgnp・   
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b． OurexerciserfbldsandstandsonendtoglVeyOulotsofroom．  
c・ Thedogfbodcutslikemeattobeservedconvenientlytoyourpet・  
（4） a． ＊Thepliersadjusttogeta鮎mgrlpOnthem・  
b． ＊Ourexerciserfbldsandstandsonendtotuckitintoacorner．  

















（5） RESP（i，S）holdsjustincase sis theresultofsomeactperformedbyiwiththe  
intentionofbringingsabout（Farkas（1988：36））．  





（6） Whenshewas20sheworkedhardinordertomakealiving．  
（MiamiHerald，June25，1998）   






（7） a． Asma11sec亡ionof183rdStreetwillremainprlVate，inordertokeepthetree  
CanOpy・  
（MiamiHerald，February22，1998）  






（8） a． ＊Ivanwastal1inordertoattractattention．  
b・ ＊Theweatherhasbeengoodlatelyinordertopleasethetourists・  
（9） a．Inordertobesafb，Ihaveatleasttwoofeverything．  
（A弟d血ガβrαgd，Janu甜y25，1998）  









（10） TheInitiatorCondition  
Thesituationdepictedbythemainclauseoftherationaleclausesentencemustbe  
S－COntrOlledbyitsinitiator．   







（11） a．＊Thehousewas struckbylightningto start afire．（Lasnik（1988：14））  













4．1．Introduction   
Inthissectionwewi11glVeabriefsurveyofthep－COntrOIpatternsoftherationaleclause  
SentenCe，emPloylngthenotionofinitiatorintroducedintheprevioussection・Ourmainpurpose  








absenceoftheovertelementswhichcorrespondtotheinitiator・Intheothergroup，theinitiator   































whoarenOtuSingthecomT）uterSaDT）rODriatelvwillno】，On巨erbe由venaccess．．，   



























（15） a．Thepegissquaretofitintothishole・（Fe11baum（1987））  
b．UniqueIDsareCOmPletelyfakeinordertobeeasilyrecognizable・  
（http：／／platfbrm．jxta．org再ava／new＿adv＿Sample・tXt）  
（16） a・Thehousewasemptied（inorder）tobedemolished・  
（Espa丘01－Echevania（2000：98））   
































initiatorofthemiddleclause）・Aswi11becomeclear1ater，thisassumptiongetssupport魚・Omthe   


















5．1．TheMainClauseSu明ect   
Itmaynotbedi庁icultfbronetofind，throughexaminationofexamplesoftheMRCA，that  
P－COntrOlbythemainclausesu句ectisprevalentandbasic，eXamPlesofwhichareShownbelow．  










whichcanbedescribedroughlyasfbllows：14   
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depictlngthebenefitoradvantagetheuserofthegadgetsissupposedtoe叫Oy．   
Ⅵ庵presumethatthissemantico－PragmaticcharacteristicconstitutesthecoI℃Oftheinterpretation  
OftheMRCA．ItwillbeshownthatthisinterpretivecharacteristicservesasaguidingprlnCiplefbr  
COnSideringthe（im）possibilityofp－COntrOlbytheelementsotherthanthemainclausesu句ect．   
Asamatteroffact，thereexistsanothertypeofMRCA，Whichcanalsobeconsideredtobe  
basic・ObservetheexamPlesin（20），Whichareparalleltothosein（7）．  
















distinctionbetweenthetwopotentialcontrollers：theimitiatorofthemiddleclauseandtheIAM．   































possibility・15   
Incidenta11y，ifweaccepttheinitiatorofthemiddleclauseasapotentialp－COntrO11eraswe  
dohere，aPrOblemarises．Theproblemishowweshouldaccountfbrtheunacceptabilityof（8）   
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repeatedbelowundertheinterpretationwheretheinitiatorcontroIsPRO・  
（8） a．＊Thepliersadjusttogeta蝕mgnponthem・  


















（19）．   
Now，WeturntOeXamPleslike（8），rePeatedbelowagainfbrtheeaseofreftrence．  
（8） a．＊Thepliersadjusttogeta伽mgnponthem・  





thefbllowlng：   
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rationaleclauseistoostrong．PaceFellbaum，thereareCaSeSWheretheinitiatorandtheIAM   
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canbeglVenaChancetobecomeap－COntrOller，WhichisattestedbyourexamPles・Infact，the  
existenceofthesecasesispredictable丘・Om（19）・  
6．AnImplicationorOurAmalysis   
InthissectionwewouldliketoconsideroneimplicationofouranalysISWhichisrelatedto  
thetreatmentofthep－COntrOlinMRCsingeneral・Considerthe永）llowlng‥  
























explanationfortheunacceptabilityofMRCssuchas（22）and（23）basedonoursemantico－   


































Showntobedirectlylinkedtothesernantico－PragmaticcharacteristicoftheMRCAgivenin（19）・   


































beaddedtotherelevanteXamPlesentencewhenitispresentedalongwithcontext）：   











functional1ydiffbrent且・Omit，aSShowninthefbllowlng：   
（i）Astablesystem，universityorschoolofdentistryorhumanbody，isnotasystemthat  
neverchangeS！   
a  
necessaryfunctionsarepermittedtooperateatmaXinuleHkiencyandquahtyd  



















PreSenCeOfexpressionssuchasmust・haveto，Should，andbeinportantinthemainclause・Theyserve   
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todescribeaconditiontobefu1nlled丘）rtherealizationofthesituationdepictedbytherationaleclause・  
Anotherprominentftatureisthatitallowswiderrangeofpredicatesthantheclasswearedealingwith，aS  





rotateclockwise．（CollinsCOBUILDonCD－ROM）   



















donotacceptthisoptionbecausetheimplicitagentisunnttingforthecontro11erofPRO．   






Thusthep－COntrOlrelationfbundin（i）belongstoGroupla．   
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12Itshouldbenoticedthatintheexamplesin（16）and（17）thep－COntrOlleristhelogicaloqiectofthemain  
Clause・AccordingtoFaraci（1974），thep－COntrOlbythelogicalo旬ectisimpossibleintherationaleclause  






















1h Therealsoarisesthepossibilityofcontl・olbytheIAMincasessuchas（8）．Thiswillbediscussedinthe  
nextsectlOn．  
．7Thisinfbrmantdoesnotaccept（8b），thereasonfbrwhichisnotclearata11．   
Noticethatasfbrthep－COntrOlbytheinitiatol・inthesecases，itisexcludedby（19）・  
■“Aproposofthis，rationaleclausesentencessuchas（i）aredealtwithinthesameway．Thatis，their  
unacceptabilityisascribedtotheabsenceofa（SyntaCticallyactive）agentargument・   
（i） a． ＊lvanwastallinordertoattractattention．  
b．＊TheweatherhasbeengoodlatelylnOrdertopleasethetourists・  
ThatthisdoesnotworkcanbeshownbythefbllowlngeXamples：   
（ii）a．lnordertobesaft，Ihaveatleasttwoofeverything．  
b．Hisofficehoursare8a．m．to8p．m．，inordertomeetwithstudents・   
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